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˚àôåäðà çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî
óíŁâåðæŁòåòà âåäåò ïîäªîòîâŒó àæïŁðàíòîâ ïî ÷åòßðåì íàïðàâºå-
íŁÿì: «¸Łòåðàòóðà ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ, ¨ðºàíäŁŁ Ł æòðàí Ñîäðóæå-
æòâà», «¸Łòåðàòóðà ÑØÀ», «ÔðàíŒîÿçß÷íàÿ ºŁòåðàòóðà» Ł «˝åìåö-
Œîÿçß÷íàÿ ºŁòåðàòóðà». Ñîîòâåòæòâåííî ïðîªðàììà âæòóïŁòåºüíîªî
ýŒçàìåíà äºÿ àæïŁðàíòîâ Œàôåäðß æîæòîŁò Łç ÷åòßðåı ðàçäåºîâ,
ŒàæäßØ Łç Œîòîðßı æîîòâåòæòâóåò ŁçÆðàííîØ ÆóäóøŁì àæïŁðàí-
òîì îÆºàæòŁ ºŁòåðàòóðß.
ˇåðå÷åíü òåì Ł ïðîÆºåì, ïðåäºàªàåìßı äàííîØ ïðîªðàììîØ,
ŒàŒ ïðàâŁºî, æîâïàäàåò æ ïðåäæòàâºåííßì â ïðîªðàììå Œóðæà Łæ-
òîðŁŁ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß, ðàçðàÆîòàííîªî ïðåïîäàâàòåºÿìŁ
Œàôåäðß. ˜àííßØ Œóðæ ÷Łòàåòæÿ íà ðîìàíî-ªåðìàíæŒîì îòäåºåíŁŁ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà ÓðˆÓ Ł, æîªºàæíî ó÷åÆíîìó ïºàíó,
ïîæòðîåí íå ïî íàöŁîíàºüíî-ÿçßŒîâîìó, à ïî ıðîíîºîªŁ÷åæŒîìó
ïðŁíöŁïó. ˛í îıâàòßâàåò âæå îæíîâíßå ïåðŁîäß ŁæòîðŁŒî-ºŁòå-
ðàòóðíîªî ïðîöåææà (ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ,
XVIIXVIII âåŒîâ, ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà (ðîìàíòŁçì), âòî-
ðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà (ðåàºŁçì), ºŁòåðàòóðà ðóÆåæà âåŒîâ, ºŁòå-
ðàòóðà ÕÕ âåŒà, æîâðåìåííàÿ çàðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà), ïîýòîìó ïðŁ
ïîäªîòîâŒå Œ âæòóïŁòåºüíîìó ýŒçàìåíó ïðåòåíäåíòß íà ìåæòî â àæ-
ïŁðàíòóðå äîºæíß æàìîæòîÿòåºüíî âßæòðîŁòü ïóòü ðàçâŁòŁÿ òîØ
ŁºŁ ŁíîØ (â çàâŁæŁìîæòŁ îò Łçó÷àåìîªî ÿçßŒà Ł ïðåäïîºàªàåìîØ
òåìß äŁææåðòàöŁŁ) íàöŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß, à òàŒæå ïîâòîðŁòü
âæå òåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßå Œîíöåïòß, ïðåäæòàâ-
ºåííßå â Œóðæå îÆøåØ ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß.
ˇðîªðàììà ŒàíäŁäàòæŒîªî ýŒçàìåíà ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 10.01.03
«¸Łòåðàòóðà íàðîäîâ æòðàí çàðóÆåæüÿ» ïðåäóæìàòðŁâàåò òðŁ âîïðî-
æà. ˇåðâßØ Œàæàåòæÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ Æàçß äŁææåðòàöŁŁ, à òàŒæå
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5ªðàììà æîäåðæŁò ðàçäåºß, ïîæâÿøåííßå îæíîâíßì âîïðîæàì òåî-
ðŁŁ ºŁòåðàòóðß Ł ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíîªî ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ. ˛Æà
ðàçäåºà âŒºþ÷àþò â æåÆÿ æïŁæŒŁ îæíîâíßı òåîðåòŁ÷åæŒŁı òðóäîâ,
Œîòîðßå â îÆÿçàòåºüíîì ïîðÿäŒå äîºæíß Æßòü îæâîåíß çà âðåìÿ
îÆó÷åíŁÿ â àæïŁðàíòóðå.
´òîðîØ âîïðîæ ýŒçàìåíà ïî æïåöŁàºüíîæòŁ ïðåäïîºàªàåò ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒó îæíîâíßı ŒàòåªîðŁØ Ł ïåðŁîäîâ ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóð-
íîªî ïðîöåææà. ˛ðŁåíòŁðîâî÷íßØ ïåðå÷åíü äàííßı ŒàòåªîðŁØ ïðåä-
æòàâºåí â çàŒºþ÷Łòåºüíîì ðàçäåºå ïðîªðàììß.
ÒðåòŁØ âîïðîæ, ŒàŒ ïðàâŁºî, Œàæàåòæÿ îÆøåªî îÆçîðà ºŁòåðà-
òóðß ïî òåìå äŁææåðòàöŁŁ Ł ÿâºÿåòæÿ ðåôåðàòŁâíßì ŁçºîæåíŁåì
åå ŁæòîðŁîªðàôŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå æîæòàâŁòåºŁ îÆðàøàþò íà òî, ÷òî âæå ðàçäå-
ºß ïðîªðàììß ýŒçàìåíà ïî æïåöŁàºüíîæòŁ íîæÿò ðåŒîìåíäàòåºü-
íßØ ıàðàŒòåð, ŒîíŒðåòíßå ôîðìóºŁðîâŒŁ âîïðîæîâ àæïŁðàíò ïî-
ºó÷àåò ïðŁìåðíî çà ìåæÿö äî æðîŒà æäà÷Ł ýŒçàìåíà îò çàâåäóþøåªî
ŒàôåäðîØ. ˚àŒ ïðàâŁºî, ýòŁ ôîðìóºŁðîâŒŁ íîæÿò óòî÷íÿþøŁØ ıà-






¨ðºàíäŁŁ Ł æòðàí Ñîäðóæåæòâà
ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà: îæíîâíßå âåıŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïóòŁ.
ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁØ ôîí. ÔîºüŒºîðíî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ºŁòåðàòóðß ðàííåªî
ÑðåäíåâåŒîâüÿ. «`åîâóºüô» ŒàŒ îÆðàçåö àíªºî-æàŒæîíæŒîªî ýïîæà.
˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ ŁæŒóææòâà ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. «˚åí-
òåðÆåðŁØæŒŁå ðàææŒàçß» ˜æ. ×îæåðà: òðàäŁöŁîííîå Ł íîâàòîðæŒîå.
¸Łòåðàòóðà àíªºŁØæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ: Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
ôîí, ýòàïß ðàçâŁòŁÿ, âàæíåØłŁå Łìåíà Ł ïàìÿòíŁŒŁ. ˚. Ìàðºî
ŒàŒ ïðåäłåæòâåííŁŒ ØåŒæïŁðà: ŒîæìŁçì ŒîíôºŁŒòîâ Ł òŁòàíŁçì
ªåðîåâ.
Òâîð÷åæòâî Ó. ØåŒæïŁðà: æàíðîâàÿ, æòŁºåâàÿ Ł ïðîÆºåìíî-òåìà-
òŁ÷åæŒàÿ æïåöŁôŁŒà Œàæäîªî ïåðŁîäà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà äðàìàòóð-
ªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ØåŒæïŁðà. ØåŒæïŁðîâæŒŁØ âîïðîæ. ØåŒæïŁðîâ-
æŒŁØ Œàíîí. ˇîíÿòŁå «´åºŁŒîØ ÖåïŁ `ßòŁÿ». Ñîíåòß ØåŒæïŁðà.
˛æíîâíßå ìîòŁâß. ˛Æðàçß ÑìóªºîØ ¸åäŁ, ˜ðóªà, ºŁðŁ÷åæŒîªî
ªåðîÿ.
˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôîí Ł äŁíàìŁŒà ºŁòåðàòóðíîØ æŁçíŁ
ÀíªºŁŁ XVIIXVIII âåŒîâ. ÀíªºŁØæŒàÿ ïîæºåłåŒæïŁðîâæŒàÿ äðà-
ìàòóðªŁÿ. Òâîð÷åæòâî `. ˜æîíæîíà. ˇîýçŁÿ àíªºŁØæŒîªî ÆàðîŒŒî.
˜. ˜îíí. Òâîð÷åæòâî ˜. ÌŁºüòîíà. —åºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºå-
ìàòŁŒà ïîýìß «ˇîòåðÿííßØ ðàØ». ˛Æøåæòâåííàÿ Ł ðåºŁªŁîçíàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà ïðîŁçâåäåíŁØ ˜. `åíüÿíà Ł Ñ. `àòºåðà. ˚îìåäŁÿ ýïî-
ıŁ —åæòàâðàöŁŁ.
˚ºàææŁöŁçì â ÀíªºŁŁ. Òâîð÷åæòâî À. ˇîóïà. ˛æîÆåííîæòŁ òâîð-
÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ ˜æ. ÑâŁôòà. ˇàìôºåòß ÑâŁôòà («`Łòâà ŒíŁª»,
«ÑŒàçŒà Æî÷ŒŁ», «ÑŒðîìíîå ïðåäºîæåíŁå»). ÑâîåîÆðàçŁå æàòŁðß
â «ˇóòåłåæòâŁÿı ˆóººŁâåðà». ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ðîìàíà
˜. ˜åôî «—îÆŁíçîí ˚ðóçî».
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ÀíªºŁØæŒŁØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí XVIII âåŒà. ˇîýòŁŒà «Œî-
ìŁ÷åæŒîØ ýïîïåŁ» .ˆ ÔŁºäŁíªà «¨æòîðŁÿ Òîìà ˜æîíæà, íàØäå-
íßłà». —îºü îÆðàçà àâòîðà. ÀíªºŁØæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ XVIII âåŒà
(˜æ.  åˆØ, «˛ïåðà íŁøåªî», —. ØåðŁäàí, «ØŒîºà çºîæºîâŁÿ»).
ÔîðìŁðîâàíŁå æåíòŁìåíòàºŁçìà â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå.
˝îâàòîðæŒàÿ ïîýòŁŒà ðîìàíîâ ¸. Ñòåðíà ŒàŒ âßðàæåíŁå ªºîÆàºü-
íîªî ïîâîðîòà â ìŁðîîøóøåíŁŁ ÷åºîâåŒà ˝îâîªî âðåìåíŁ.
ˇðåäðîìàíòŁçì â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˇîýçŁÿ —. `åðíæà.
«ˆîòŁ÷åæŒŁØ» ðîìàí .ˆ Óîºïîºà «˙àìîŒ ˛òðàíòî». ÌŁæòŁôŁŒàöŁÿ
˜æ. ÌàŒôåðæîíà «ˇåæíŁ ˛ææŁàíà». Ó. `ºåØŒ ŒàŒ ïîýò-ìŁæòŁŒ.
«ˇðîðî÷åæŒŁå ŒíŁªŁ» `ºåØŒà. ¸ŁðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº Ó. `ºåØŒà «ˇåæíŁ
˝åâŁííîæòŁ Ł ˇîçíàíŁÿ»: òåìà äåòæòâà, îÆðàçß ïðŁðîäß, æŁæòåìà
æìßæºîâßı îïïîçŁöŁØ.
ÑâîåîÆðàçŁå àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà. ÝæòåòŁŒà «˛çåðíîØ łŒî-
ºß» â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ «¸ŁðŁ÷åæŒŁì Æàººàäàì». Òâîð÷åæòâî Ó. ´îðä-
æâîðòà (ºŁðŁŒà, æîíåòß, ïîýìß). ˛æîÆåííîæòŁ òâîð÷åæŒîØ ìàíåðß
Ñ. Ò. ˚îºðŁäæà (ºŁðŁŒà, ïîýìà «ÑŒàçàíŁå î Ñòàðîì Ìîðåıîäå»).
˜æ.  .ˆ `àØðîí: ºŁ÷íîæòü Ł æóäüÆà. ˛æíîâíßå ýòàïß ºŁðŁ÷åæ-
Œîªî òâîð÷åæòâà. ˛Æðàç ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà Ł îÆðŁæîâŒà äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ â ïîýìå `àØðîíà «ˇàºîìíŁ÷åæòâî ×àØºüä ˆàðîºüäà».
ÒŁï ªåðîÿ, îæíîâíßå æþæåòíßå ìîòŁâß Ł ıàðàŒòåð ŒîíôºŁŒòà
â ïîýìàı «âîæòî÷íîªî öŁŒºà», â äðàìàòŁ÷åæŒîØ ïîýìå «Ìàíôðåä»
Ł â ìŁæòåðŁŁ «˚àŁí». ˘àíðîâàÿ æïåöŁôŁŒà ïîýìß `àØðîíà «˜îí
˘óàí». ˛Æðàç ªºàâíîªî ªåðîÿ.
ÝæòåòŁŒà ˇ. `. ØåººŁ («˙àøŁòà ïîýçŁŁ»). ˛æíîâíßå òåìß
ºŁðŁŒŁ ØåººŁ. Òåìà ÆîðüÆß æ òŁðàíŁåØ Ł íðàâæòâåííßØ Łäåàº
â òâîð÷åæòâå ØåººŁ (ïîýìà «ˇðîìåòåØ ˛æâîÆîæäåííßØ», òðàªå-
äŁÿ «×åí÷Ł»).
Òâîð÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ˜. ˚Łòæà. Òåìà ˇðåŒðàæíîªî â ºŁ-
ðŁŒå. ˇðîÆºåìàòŁŒà ïîýì «˚àíóí ÑâÿòîØ Àªíåææß», «ˆŁïåðŁîí.
Ôðàªìåíò», «¸àìŁÿ».
—îìàíòŁ÷åæŒàÿ àíòŁóòîïŁÿ â ðîìàíå Ì. ØåººŁ «ÔðàíŒåí-
łòåØí, ŁºŁ ÑîâðåìåííßØ ˇðîìåòåØ».
¨æòîðŁçì ðîìàíîâ ´. ÑŒîòòà («ÓýâåðºŁ», «—îÆ —îØ», «ˇóðŁ-
òàíå»).
ÑâîåîÆðàçŁå ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðà ×. ˜ŁŒŒåíæà. ÝâîºþöŁÿ
ðîìàííîªî æàíðà â åªî òâîð÷åæòâå.
—îìàí Ó. Ì. ÒåŒŒåðåÿ «ßðìàðŒà òøåæºàâŁÿ»: æŁæòåìà îÆðàçîâ,
ïðŁíöŁïß æîçäàíŁÿ ıàðàŒòåðîâ, ïîºåìŁŒà æ ˜ŁŒŒåíæîì. ˛Æðàç àâ-
òîðà, ŒîíöåïöŁÿ Łªðß â ðîìàíå.
ˇîýòŁŒà æåíæŒîªî àíªºŁØæŒîªî ðîìàíà: æïåöŁôŁŒà ïðîÆºåìàòŁ-
ŒŁ Ł àâòîðæŒîªî ïðŁæóòæòâŁÿ. « îˆðäîæòü Ł ïðåäóÆåæäåíŁå» ˜æ. ˛æ-
òåí. «˜æåí ÝØð» Ø. `ðîíòå. « ðˆîçîâîØ ïåðåâàº» Ý. `ðîíòå.
Òâîð÷åæòâî ïîçäíŁı âŁŒòîðŁàíöåâ: ˜. ÝºŁîò, Ý. Òðîººîï.
˜åòåŒòŁâíßØ æàíð â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå (Ó. ˚îººŁíç,
×. ˜ŁŒŒåíæ, À. ˚îíàí ˜îØº, .ˆ ˚. ×åæòåðòîí, Ñ. Ìîýì, ˜. ˇðŁæòºŁ,
À. ˚ðŁæòŁ).
¸üþŁæ ˚ýððîº Ł àíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ æŒàçŒà.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ 1870
1910-ı ªîäîâ. Ôåíîìåí «âŁŒòîðŁàíæŒîØ Œóºüòóðß» Ł åªî ºŁòåðà-
òóðíîå çíà÷åíŁå. Ò. ˆàðäŁ Ł åªî ðîìàí «Òýææ Łç ðîäà äÝðÆåðâŁº-
ºåØ». .ˆ ˜æåØìæ: ¯âðîïà Ł ÀìåðŁŒà â åªî ïðîŁçâåäåíŁÿı. ˜æåØìæ
ŒàŒ òåîðåòŁŒ ºŁòåðàòóðß.
¸Ł÷íßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ˛. ÓàØºüäà. ÝææåŁæòŁŒà ÓàØºüäà.
«ˇîðòðåò ˜îðŁàíà ˆðåÿ»: àâòîð Ł ªåðîØ â ðîìàíå. ˛æŒàð ÓàØºüä 
äðàìàòóðª.
˝åîðîìàíòŁ÷åæŒŁå Ł íåîâŁŒòîðŁàíæŒŁå òåíäåíöŁŁ â àíªºŁØæŒîØ
ºŁòåðàòóðå. ¸Łòåðàòóðíàÿ ïîçŁöŁÿ —. ¸. ÑòŁâåíæîíà. ˜æ. ˚îíðàä,
æâîåîÆðàçŁå åªî ïîºîæåíŁÿ â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå, ïðîÆºåìàòŁ-
Œà ŒíŁª, æâîåîÆðàçŁå ªåðîŁŒŁ. Ñþæåò ˚îíðàäà, åªî æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ
æìßæº, ïðŁåìß ïîâåæòâîâàíŁÿ. —. ˚ŁïºŁíª, îæíîâíßå òåìß Ł ŁäåŁ
òâîð÷åæòâà. ÑòŁºü ˚ŁïºŁíªà, åªî ïîýçŁÿ Ł ïðîçà. Òâîð÷åæòâî .ˆ Óýº-
ºæà. —åàºüíîå Ł ôàíòàæòŁ÷åæŒîå, æàòŁðà Ł óòîïŁÿ â åªî ïðîŁçâåäå-
íŁÿı.
˜æ. `. Øîó. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà, íîâàòîðæòâî
äðàìàòóðªŁ÷åæŒîªî ìåòîäà Øîó. ˇîðÿäîŒ Ł àÆæóðä â ıóäîæåæòâåí-
íîØ æŁæòåìå ïüåæ. ˚îìŁ÷åæŒîå ó Øîó.
˜æåØìæ ˜æîØæ. ˛æíîâíßå ÷åðòß æóäüÆß, ºŁ÷íîªî Ł òâîð÷åæ-
Œîªî îÆºŁŒà ïŁæàòåºÿ. ÑòàíîâºåíŁå òâîð÷åæŒîªî ìåòîäà ˜æîØæà
â ŒíŁªå ðàææŒàçîâ «˜óÆºŁíöß» Ł â ðîìàíå «ˇîðòðåò ıóäîæíŁŒà
â þíîæòŁ». ˇðîÆºåìàòŁŒà ˜æîØæà. ˙àìßæåº Ł ïîæòðîåíŁå ðîìàíà
«ÓºŁææ». ÒåìàòŁŒà. ˇðŁåì «ïîòîŒà æîçíàíŁÿ». ÑŁæòåìà Œîäîâ
«ÓºŁææà». ˙íà÷åíŁå ªîìåðîâæŒŁı ïàðàººåºåØ. ˇðîÆºåìà Łíòåðïðå-
òàöŁŁ ðîìàíà.
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˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôîí ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ ´åºŁŒî-
ÆðŁòàíŁŁ â ÕÕ âåŒå.
ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà «ïîòåðÿííîªî ïîŒîºåíŁÿ». ˇðîçà
˜.  .ˆ ¸îóðåíæà. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìà «ÆàíŒðîòæòâà öŁâŁºŁçàöŁŁ»
Ł òâîð÷åæòâà Ò. Ñ. ÝºŁîòà. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ìîòŁâß â öŁŒ-
ºå «×åòßðå Œâàðòåòà». —îìàíß .ˆ ˆðŁíà, ¨. ´î Ł ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ-
÷åæŒŁØ ìŁð ŒàòîºŁöŁçìà. ÌîäåðíŁçì ´. ´óºô. ˘àíð àíòŁóòîïŁŁ
â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå (˛. ÕàŒæºŁ, ˜æ. ˛ðóýºº, Ó.  îˆºäŁíª).
ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˚ðóï-
íåØłŁå àíªºŁØæŒŁå ïðîçàŁŒŁ (¸. ˜àððåº, À. ÌåðäîŒ, Ì. ÑïàðŒ
Ł äð.). «ÑåðäŁòßå ìîºîäßå ºþäŁ» (˚. ÝìŁæ, ˜æ. ˛æÆîðí). Ýºå-
ìåíòß ïîæòìîäåðíŁæòæŒîªî ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ òåŒæòà â àíªºŁØæŒîØ
ºŁòåðàòóðå (Ó. ˆîºäŁíª, Ý. `åðäæåææ). «ˇîæòìîäåðíŁæòæŒŁØ Œîä»
â òâîð÷åæòâå ˜æ. Ôàóºçà. ´çàŁìîäåØæòâŁå Œîíöåïòîâ «æŁçíü»,
«Œóºüòóðà», «Łªðà», «òåŒæò» â ïîâåæòŁ «`àłíÿ Łç ÷åðíîªî äåðåâà»
Ł ðîìàíå «´îºıâ».
¸Łòåðàòóðà ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ 19801990-ı ªîäîâ: àâòîðß, ïðîŁç-





ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà: îæíîâíßå âåıŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïóòŁ.
˙àðîæäåíŁå àìåðŁŒàíæŒîØ íàöŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß. ÑâîåîÆ-
ðàçŁå àìåðŁŒàíæŒîªî ðîìàíòŁçìà. Òâîð÷åæòâî Ô. ˚óïåðà. ˝îâåº-
ºŁæòŁŒà ´. ¨ðâŁíªà. ˇóðŁòàíæŒîå ïðîłºîå ÀìåðŁŒŁ â íîâåººàı
˝. ˆîòîðíà. ÀººåªîðŁŁ Ł æŁìâîºß â íîâåººŁæòŁŒå ˆîòîðíà. ÔŁºî-
æîôæŒŁå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ýŒæïåðŁìåíòß îˆòîðíà. ˇðîÆºåìàòŁ-
Œà Ł ïîýòŁŒà ðîìàíà «Àºàÿ ÆóŒâà».
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Ý. ˇî Ł Łı âîïºîøåíŁå â åªî ïîýçŁŁ.
«×åðíßå» íîâåººß ˇî. «¸îªŁ÷åæŒŁå» íîâåººß.
ÔŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß â ðîìàíå .ˆ ÌåºâŁººà «ÌîÆŁ ˜ŁŒ».
˛æîÆåííîæòŁ ìàºîØ ïðîçß ÌåºâŁººà.
¨íäåØæŒàÿ òåìà â ïîýìå .ˆ ¸îíªôåººî «ˇåæíü î ˆàØàâàòå».
¸Łòåðàòóðà àìåðŁŒàíæŒîªî òðàíæöåíäåíòàºŁçìà. ÔŁºîæîôæŒàÿ
ýææåŁæòŁŒà —. Ýìåðæîíà. ˚íŁªà .ˆ Òîðî «Óîºäåí, ŁºŁ ˘Łçíü â ºåæó».
ÑÆîðíŁŒ Ó. ÓŁòìåíà «¸Łæòüÿ òðàâß». ¸ŁðŁŒà Ý. ˜ŁŒŁíæîí.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß íà ðóÆåæå
XIX Ł XX âåŒîâ. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ, äóıîâíßØ ìŁð Àìå-
ðŁŒŁ â òâîð÷åæòâå Ì. Òâåíà. ´åºŁŒŁå àìåðŁŒàíæŒŁå íîâåººŁæòß:
˛.  åˆíðŁ, À. `Łðæ, ˜. ¸îíäîí.
ÑâîåîÆðàçŁå Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â ÑØÀ â 1920
1940-å ªîäß. ˝àöŁîíàºüíßå òðàäŁöŁŁ Ł åâðîïåØæŒŁå âºŁÿíŁÿ
â ºŁòåðàòóðå ïåðŁîäà. ˙íà÷åíŁå òâîð÷åæòâà Ø. Àíäåðæîíà. Ìî-
äåðíŁçì .ˆ ÑòàØí. «ˇîòåðÿííîå ïîŒîºåíŁå» â ºŁòåðàòóðå ÑØÀ
(Ô. Ñ. ÔŁöäæåðàºüä, ˜æ. ˜îæ ˇàææîæ, .ˆ ÌŁººåð).
Òâîð÷åæòâî Ý. ÕåìŁíªóýÿ. ÑòŁºü ÕåìŁíªóýÿ Ł åªî ìŁðîâîççðåí-
÷åæŒŁå îæíîâß. ÖŁŒº íîâåºº «´ íàłå âðåìÿ». Ìîðàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁØ
ŒîäåŒæ «ïîòåðÿííßı» â ðîìàíàı ÕåìŁíªóýÿ «¨ âîæıîäŁò æîºíöå
(ÔŁåæòà)», «ˇðîøàØ, îðóæŁå!»).
Ôåíîìåí «þæíîØ ºŁòåðàòóðß». ÌîäåºŁ «àìåðŁŒàíæŒîªî ìŁôà»
â òâîð÷åæòâå Ó. ÔîºŒíåðà («Øóì Ł ÿðîæòü», «Ñâåò â àâªóæòå»).
ÀìåðŁŒàíæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ 19201970-ı ªîäîâ. ˚îíöåïöŁŁ «ýŒ-
æïðåææŁîíŁæòŁ÷åæŒîØ», «àÆæóðäŁæòæŒîØ» Ł «ïºàæòŁ÷åæŒîØ» äðàìß
(Þ. ˛˝Łº, «¸þÆîâü ïîä âÿçàìŁ»; À. ÌŁººåð, «Ñìåðòü ŒîììŁâî-
ÿæåðà»; Ò. ÓŁºüÿìæ, «ÒðàìâàØ «˘åºàíŁå»»; Ý. ˛ºÆŁ, «˚òî ÆîŁòæÿ
´ŁðäæŁíŁŁ ´óºô?»).
ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ïðîçà 19501970-ı ªîäîâ. «´îåííßØ ðîìàí»
(˝. ÌåØºåð, ˜. ÕåðæŁ, ˜æ. Õåººåð, ˜. ˜æîíæ, ˚. ´îííåªóò). ˇåðå-
æìîòð òðàäŁöŁîííßı öåííîæòåØ àìåðŁŒàíæŒîªî îÆøåæòâà â ïðî-
ŁçâåäåíŁÿı ˝. ÌåØºåðà, ˜æ. ÀïäàØŒà, Ñ. `åººîó, ˚. ´îííåªóòà,
˚. ˚ŁçŁ, Ý. ¸. ˜îŒòîðîó. ˇðîÆºåìà ýòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà â ðîìàíå
˜æ. ˜. ÑýºŁíäæåðà «˝àä ïðîïàæòüþ âî ðæŁ». ˇîýòŁŒà «íîâîªî
æóðíàºŁçìà».
`ŁòíŁ÷åæŒŁØ àâàíªàðä ŒàŒ ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ Ł ıóäîæåæòâåí-
íàÿ ïðàŒòŁŒà. «Ñïîíòàííàÿ ïðîçà» ˜. ˚åðóàŒà. Òâîð÷åæòâî Ó. `åð-
ðîóçà Ł åªî ìåæòî â ŁæòîðŁŁ àâàíªàðäŁæòæŒŁı ïîŁæŒîâ ÕÕ âåŒà.
ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ïåðŁîä òâîð÷åæòâà ´º. ˝àÆîŒîâà. «—óææŒîå ýıî»
â åªî ðîìàíàı. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº Ł ýòŁ÷åæŒàÿ «ïîłºŁíà» â ðî-
ìàíå «¸îºŁòà».
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ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ïîæòìîäåðíŁçì: ˜æ. `àðò, ˜. `àðòåºüìŁ, Ò. ˇŁí-
÷îí.
Ñîâðåìåííàÿ àìåðŁŒàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà: àâòîðß, ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ïðîÆºåìß. (Ò. ˚. `îØº, Ò. ÌîððŁæîí, Ì. ˚àííŁíªåì Ł äð.)
—àçäåº III
ÔðàíŒîÿçß÷íàÿ ºŁòåðàòóðà
ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðà: îæíîâíßå âåıŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïóòŁ.
ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁØ ôîí. ÔðàíöóçæŒŁØ ªåðîŁ÷åæŒŁØ ýïîæ. «ˇåæíü î —îºàíäå».
˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ ŁæŒóææòâà ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ âî ôðàí-
öóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˇîýçŁÿ ïðîâàíæàºüæŒŁı òðóÆàäóðîâ: òåìß,
æàíðß, æòŁºŁ, Łìåíà. ˇîíÿòŁå ŒóðòóàçíîØ æŁòóàöŁŁ ºþÆâŁ.
˚óðòóàçíßØ ýïîæ. Òâîð÷åæòâî ˚ðåòüåíà äå Òðóà. —îìàíß î ÒðŁ-
æòàíå Ł ¨çîºüäå. ÑâîåîÆðàçŁå òðàŒòîâŒŁ ºþÆîâíîØ òåìß. —îºü
âîºłåÆíîªî íàïŁòŒà. ÒðàªŁ÷åæŒîå â ðîìàíå.
Ô. ´ŁØîí ŒàŒ ïîýò ôðàíöóçæŒîªî ˇðåäðåíåææàíæà. ˛æíîâíßå
æàíðß, òåìß, îÆðàç ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ.
¸Łòåðàòóðà ´îçðîæäåíŁÿ âî ÔðàíöŁŁ. Òâîð÷åæòâî ˚. Ìàðî.
« åˆïòàìåðîí» ÌàðªàðŁòß ˝àâàððæŒîØ. Ñìåıîâàÿ æòŁıŁÿ â ðîìàíå
Ô. —àÆºå «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü». ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß Ł æŁæ-
òåìà îÆðàçîâ ïðîŁçâåäåíŁÿ. —îìàí —àÆºå â îöåíŒå Ì. `àıòŁíà.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà «ˇºåÿäß». —îºü «ˇºåÿäß» â îÆíîâ-
ºåíŁŁ ôðàíöóçæŒîØ ïîýçŁŁ XVI âåŒà. Òåìß, ŁäåŁ, æàíðß ºŁðŁŒŁ
ˇ. —îíæàðà Ł ˘. äþ `åººå.
«˛ïßòß» Ì. Ìîíòåíÿ ŒàŒ âßðàæåíŁå ŁäåØ òðàªŁ÷åæŒîªî ªóìà-
íŁçìà âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ÕàðàŒòåð æŒåïòŁöŁçìà Ìîíòåíÿ.
˛Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁçíü ÔðàíöŁŁ XVIIXVIII âåŒîâ
Ł ðàçâŁòŁå ºŁòåðàòóðß. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà ŒºàææŁöŁçìà, åå
ðåàºŁçàöŁÿ âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå XVII âåŒà. ˇîýçŁÿ Ô. Ìà-
ºåðÆà. ÒðàŒòàò ˝. `óàºî «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî». ˇðîÆºåìàòŁŒà
«Ñïîðà î äðåâíŁı Ł íîâßı». ˝îâßå ÷åðòß ŒºàææŁöŁçìà XVIII âåŒà.
Òåàòð ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ˛æîÆåííîæòŁ äðàìàòóðªŁ÷åæ-
Œîªî ìåòîäà ˇ. ˚îðíåºÿ â òðàªåäŁŁ «ÑŁä». ˇðŁ÷Łíà Ł æóòü åªî
ïîºåìŁŒŁ æ ÔðàíöóçæŒîØ ÀŒàäåìŁåØ. ˇðîÆºåìàòŁŒà òðàªåäŁŁ « îˆ-
ðàöŁØ». ˜ðàìàòóðªŁÿ ˚îðíåºÿ «âòîðîØ ìàíåðß» («—îäîªóíà», «˝Ł-
Œîìåä»).
ÑâîåîÆðàçŁå ŒºàææŁöŁçìà ˘. —àæŁíà â òðàªåäŁŁ «Àíäðîìàıà».
ˇæŁıîºîªŁçì —àæŁíà â òðàªåäŁŁ «Ôåäðà». —îºü íàä÷åºîâå÷åæŒîªî
íà÷àºà â ŒîíôºŁŒòå. —åºŁªŁîçíßØ ïàôîæ ïîçäíåØ äðàìàòóðªŁŁ —à-
æŁíà (« îˆôîºŁÿ»).
`ŁîªðàôŁÿ Ł òâîð÷åæòâî ˘.-`. Ìîºüåðà. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß
«âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ». «ØŒîºà æåí» Ł ïîºåìŁŒà âîŒðóª íåå. ˇðîÆºå-
ìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ŒîìåäŁØ «Òàðòþô», «˜îí ˘óàí», «ÌŁçàíòðîï».
Ôàðæß Ìîºüåðà («Ñìåłíßå æåìàííŁöß», «ˇºóòíŁ ÑŒàïåíà»).
˜ðàìàòóðªŁÿ Ł ýïŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà  çàâåðłàþøŁØ
ýòàï ðàçâŁòŁÿ ŒºàææŁöŁçìà âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå.
«ˇðŁŒºàäíßå» æàíðß Ł Łı ìåæòî âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå
XVIXVIII âåŒîâ. Õóäîæåæòâåííîå Ł íåıóäîæåæòâåííîå â íŁı. Ôðàí-
öóçæŒŁå ìîðàºŁæòß XVII âåŒà. «ÌàŒæŁìß» ¸àðîłôóŒî, «ÌßæºŁ»
ˇàæŒàºÿ, «ÕàðàŒòåðß» ¸àÆðþØåðà. `àæíŁ ˘. ¸àôîíòåíà.
ÔðàíöóçæŒŁØ ðîìàí Œîíöà XVII  íà÷àºà XVIII âåŒà. ˇæŁıîºî-
ªŁçì â ðîìàíå Ì. äå ¸àôàØåò «ˇðŁíöåææà ˚ºåâæŒàÿ». ˛Æðàçß ªºàâ-
íßı ªåðîåâ â ðîìàíå À. ˇðåâî «¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìà-
íîí ¸åæŒî». Ñþæåò ðîìàíà. ˇºóòîâæŒàÿ òðàäŁöŁÿ ó ˇðåâî.
ÔðàíöóçæŒîå ˇðîæâåøåíŁå Ł ºŁòåðàòóðà. ˛Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁå, ôŁºîæîôæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ïðîæâå-
òŁòåºåØ. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı ïîâåæòåØ ´îºüòåðà.
˛Æøåæòâåííàÿ Ł ºŁòåðàòóðíàÿ äåÿòåºüíîæòü ˜. ˜Łäðî. ˜Łäðî 
òåîðåòŁŒ Ł ïðàŒòŁŒ òåàòðà.
ÑåíòŁìåíòàºŁçì âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˘.-˘. —óææî Ł ˇðî-
æâåøåíŁå. ÔŁºîæîôæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ —óæ-
æî. «¨æïîâåäü» —óææî ŒàŒ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ äîŒóìåíò Ł ºŁòåðàòóð-
íßØ æàíð.
¸Łòåðàòóðíîå òâîð÷åæòâî `îìàðłå. ˜ðàìàòóðªŁ÷åæŒîå íîâàòîð-
æòâî ŒîìåäŁØ «ÑåâŁºüæŒŁØ öŁðþºüíŁŒ» Ł « å˘íŁòüÆà ÔŁªàðî».
¨äåØíàÿ æòðóŒòóðà «˘åíŁòüÆß ÔŁªàðî».
—îìàí Ø. äå ¸àŒºî «˛ïàæíßå æâÿçŁ».
—àííŁØ ôðàíöóçæŒŁØ ðîìàíòŁçì. Òâîð÷åæòâî —. ØàòîÆðŁàíà.
—åºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ïîâåæòŁ «Àòàºà». ÔðàíöóçæŒŁØ
âàðŁàíò ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ â ïîâåæòŁ ØàòîÆðŁàíà «—åíå». ˇæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîçà ôðàíöóçæŒîªî ðîìàíòŁçìà (ðîìàí `. ˚îíæòàíà
«Àäîºüô»).
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Òâîð÷åæòâî À. äå ´ŁíüŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁçìà â ðîìàíå
«Ñåí-Ìàð».
Òâîð÷åæŒàÿ ÆŁîªðàôŁÿ ´. ˆþªî. ˛æíîâíßå ºŁðŁ÷åæŒŁå æÆîðíŁ-
ŒŁ ˆþªî. `îðüÆà ðîìàíòŁçìà Ł ŒºàææŁöŁçìà âî ôðàíöóçæŒîì òåàò-
ðå 18201830-ı ªîäîâ. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà ˆþªî â ïðåäŁæºî-
âŁŁ Œ äðàìå «˚ðîìâåºü». ˜ðàìàòóðªŁÿ ˆþªî. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí
´. ˆþªî «ÑîÆîð ˇàðŁææŒîØ ÆîªîìàòåðŁ»: æŁìâîºŁŒà, æŁæòåìà îÆ-
ðàçîâ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ðåàºŁŁ. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ ïî-
ýòŁŒà ðîìàíà ´. ˆþªî «˛òâåðæåííßå».
ÝâîºþöŁÿ ªåðîÿ â ðîìàíå À. äå Ìþææå «¨æïîâåäü æßíà âåŒà».
˘àíðîâî-æòŁºåâßå îæîÆåííîæòŁ äðàìàòóðªŁŁ À. äå Ìþææå.
Òâîð÷åæòâî ˘îðæ Ñàíä. ÑîöŁàºüíßå ìîòŁâß Ł ïæŁıîºîªŁçì
â ðîìàíå «¨íäŁàíà».
ÝæòåòŁŒà Ñòåíäàºÿ. ÒðàŒòàòß «˛ ºþÆâŁ», «—àæŁí Ł ØåŒæïŁð»:
îæíîâíßå ŁäåŁ, Łı âîïºîøåíŁå â òâîð÷åæòâå Ñòåíäàºÿ. ˝îâåººà
«´àíŁíà ´àíŁíŁ». —îìàí Ñòåíäàºÿ «˚ðàæíîå Ł ÷åðíîå»: ýâîºþ-
öŁÿ ªåðîÿ, æâîåîÆðàçŁå ŒîíôºŁŒòà, îæîÆåííîæòŁ ïæŁıîºîªŁçìà.
—îìàí «ˇàðìæŒàÿ îÆŁòåºü»: ŒîíöåïöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ÝâîºþöŁÿ ıà-
ðàŒòåðà ªåðîÿ Ł æòŁºÿ â òâîð÷åæòâå Ñòåíäàºÿ.
«×åºîâå÷åæŒàÿ ŒîìåäŁÿ» ˛. äå `àºüçàŒà: çàìßæåº, ŒîìïîçŁöŁÿ,
ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß, æâîåîÆðàçŁå òŁïîºîªŁŁ. —îìàíß «Øàªðå-
íåâàÿ Œîæà», «¯âªåíŁÿ ˆðàíäå», «˛òåö îˆðŁî», «Óòðà÷åííßå Łº-
ºþçŁŁ» Ł äð.
˝îâåººŁæòŁŒà ˇ. ÌåðŁìå: ýæòåòŁŒà æàíðà, òŁïîºîªŁÿ íîâåºº,
æïåöŁôŁŒà ŒîíôºŁŒòîâ, ïîýòŁŒà. ÑïåöŁôŁŒà ŁæòîðŁçìà â ðîìàíå
ÌåðŁìå «ÕðîíŁŒà âðåìåí ˚àðºà IX». ÑŁæòåìà îÆðàçîâ, ïàôîæ ðî-
ìàíà.
ÔðàíöóçæŒàÿ ïîýçŁÿ 18501860-ı ªîäîâ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ
Ò.  îˆòüå. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æÆîðíŁŒà «ÝìàºŁ Ł ŒàìåŁ». ÝæòåòŁŒà
ïàðíàæöåâ. ÝæòåòŁŒà Ł ïîýçŁÿ ¸. äå ¸Łºÿ. ÝæòåòŁŒà Ø. `îäºåðà.
ÑÆîðíŁŒ «Öâåòß çºà»: ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî åäŁíæòâà
æÆîðíŁŒà.
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ýæòåòŁŒà .ˆ ÔºîÆåðà. —îìàí « îˆæïîæà `îâàðŁ»:
æïåöŁôŁŒà ŁçîÆðàæåíŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ, îæîÆåííîæòŁ
ïîýòŁŒŁ. ˇæŁıîºîªŁçì. «ÑàºàìÆî»: ìîòŁâß îÆðàøåíŁÿ Œ ýŒçîòŁ-
÷åæŒîØ òåìàòŁŒå, ïðîÆºåìàòŁŒà. ˇðîÆºåìà ªåðîÿ â ðîìàíå «´îæ-
ïŁòàíŁå ÷óâæòâ», ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåàºüíîæòü.
˚óºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ŒîíòåŒæò ôîðìŁðîâàíŁÿ ºŁòåðàòóðíßı
íàïðàâºåíŁØ ŁìïðåææŁîíŁçìà Ł íàòóðàºŁçìà âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðå. Òâîð÷åæòâî Æðàòüåâ îˆíŒóð Ł åªî çíà÷åíŁå äºÿ ôðàíöóç-
æŒîØ ºŁòåðàòóðß. ˝àó÷íßå Ł ôŁºîæîôæŒŁå îæíîâß íàòóðàºŁçìà
Ý. ˙îºÿ. ˛Æðàç ìŁðà Ł îÆðàç ÷åºîâåŒà â åªî òâîð÷åæòâå.
Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ˆŁ äå Ìîïàææàíà. —îìàí «ÌŁºßØ äðóª».
ÔðàíöóçæŒàÿ ïîýçŁÿ 1870-ı ªîäîâ. ¸ŁðŁŒà ˇ. ´åðºåíà: ŒºàææŁ-
÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ Ł íîâàòîðæòâî. À. —åìÆî, ïîýçŁÿ Ł ºŁ÷íîæòü. ˙íà-
÷åíŁå îïßòîâ —åìÆî äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðîªðàììß ºŁòåðàòóðíî-
ªî àâàíªàðäŁçìà.
ÑŁìâîºŁçì â åâðîïåØæŒŁı ºŁòåðàòóðàı Ł ïîýçŁÿ Ñò. Ìàººàð-
ìå. Òâîð÷åæòâî Ì. ÌåòåðºŁíŒà: âíåłíåå Ł âíóòðåííåå äåØæòâŁå
â ïüåæàı ÌåòåðºŁíŒà, ıàðàŒòåð äŁàºîªîâ.
ÑòàíîâºåíŁå ıóäîæåæòâåííîØ ŒîíöåïöŁŁ ìîäåðíŁçìà âî ôðàí-
öóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ¸Łòåðàòóðíàÿ ïîçŁöŁÿ À. ˘Łäà. ÑóäüÆà Ł òâîð-
÷åæòâî ˇ. ´àºåðŁ.
Ì. ˇðóæò. ˙àìßæåº Ł ïîæòðîåíŁå ŒíŁªŁ «´ ïîŁæŒàı óòðà÷åííî-
ªî âðåìåíŁ». ˛æíîâíßå ìîòŁâß. ÑîîòíîłåíŁå ðåàºüíîæòŁ, ïàìÿ-
òŁ Ł ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà â ŒîíöåïöŁŁ ˇðóæòà. ˙íà÷åíŁå
ˇðóæòà. ÑŁæòåìà îÆðàçîâ, îæíîâíßå ïåðæîíàæŁ, æîÆßòŁÿ Ł ìîòŁ-
âß ŒíŁªŁ «´ ïîŁæŒàı óòðà÷åííîªî âðåìåíŁ».
ÀâàíªàðäŁæòæŒŁå òå÷åíŁÿ âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå 1900
1930-ı ªîäîâ. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæíîâß, òåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà äà-
äàŁçìà Ł æþððåàºŁçìà.
´îåííàÿ òåìà â ŒíŁªå À. `àðÆþæà «˛ªîíü». Òåìß Ł íàæòðîå-
íŁÿ ïîòåðÿííîªî ïîŒîºåíŁÿ âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. Òâîð÷å-
æòâî ¸.-Ô. ÑåºŁíà, À. Ìàºüðî, À. äå Ñåíò-ÝŒçþïåðŁ.
´àæíåØłŁå ÿâºåíŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß 19501970-ı ªî-
äîâ. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ Æàçà ôðàíöóçæŒîªî ýŒçŁæ-
òåíöŁàºŁçìà. Òâîð÷åæòâî ˘.-ˇ. Ñàðòðà. ˚îíöåïöŁÿ «æŁòóàöŁŁ»
Ł «æâîÆîäß âßÆîðà». ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ òðàŒòàòà Ñàðòðà «×òî
òàŒîå ºŁòåðàòóðà?». ÑîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ «àíªàæŁðîâàííîæòü».
ÝâîºþöŁÿ ýæòåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ À. ˚àìþ: «öŁŒº àÆæóð-
äà» Ł «öŁŒº Æóíòà». ÝæòåòŁ÷åæŒîå Ł ôŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå ïðî-
ŁçâåäåíŁØ Ñàðòðà Ł ˚àìþ.
Òâîð÷åæòâî Ñ. `åŒŒåòà. ÕóäîæåæòâåííßØ æòàòóæ ŒàòåªîðŁŁ «íŁ÷-
òî». `åŒŒåò Ł «òåàòð àÆæóðäà».
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ÌîäåðíŁæòæŒàÿ ýæòåòŁŒà «íîâîªî ðîìàíà». Ìåæòî òâîð÷åæòâà
À. —îÆ-ˆðŁØå â ŁæòîðŁŁ ìîäåðíŁçìà.
Ñîâðåìåííàÿ ôðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðà: àâòîðß, ïðîŁçâåäåíŁÿ,





˝åìåöŒàÿ ºŁòåðàòóðà: îæíîâíßå âåıŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïóòŁ.
Ôåíîìåí íåìåöŒîÿçß÷íîØ ºŁòåðàòóðß.
˝åìåöŒàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
ôîí. ˝åìåöŒŁØ ªåðîŁ÷åæŒŁØ ýïîæ. «ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı». ˇðî-
ÆºåìàòŁŒà. Ñþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ. ˛Æðàçß ªåðîåâ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå
Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå â «ˇåæíŁ».
˝åìåöŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˚óðòóàçíßØ
ýïîæ. —îìàí ´. ôîí ÝłåíÆàıà «ˇàðöŁôàºü». ó˚ðòóàçíàÿ Ł ıðŁæòŁ-
àíæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ðîìàíà. ÝâîºþöŁÿ ªåðîÿ. ÑŁìâîºŁŒà.
ˇðîÆºåìà Ñåâåðíîªî ´îçðîæäåíŁÿ. ˆóìàíŁçì Ł —åôîðìàöŁÿ.
˛æîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ïðîÆºåìàòŁŒà «ˇîıâàºß ªºóïîæòŁ»
Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî. ÒðàäŁöŁŁ àíòŁ÷íîØ æàòŁðß Ł æðåäíåâåŒî-
âîªî Œàðíàâàºà. ÑïåöŁôŁŒà æìåıà.
˝àðîäíàÿ ºŁòåðàòóðà â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVI âåŒà. ¯å Łæòî÷-
íŁŒŁ Ł ïðŁ÷Łíß ðàæöâåòà. «ÒŁºü ÝØºåíłïŁªåºü» ŒàŒ àâàíòþðíßØ
íàðîäíßØ ðîìàí. ˛òðàæåíŁå ìŁôîïîýòŁ÷åæŒŁı Ł íàòóðôŁºîæîô-
æŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ â íàðîäíßı ŒíŁªàı
î äîŒòîðå Ôàóæòå.
`þðªåðæŒàÿ ºŁòåðàòóðà, åå æâÿçü æ òðàäŁöŁÿìŁ æðåäíåâåŒîâîØ
æàòŁðŁ÷åæŒîØ äŁäàŒòŁŒŁ. ÑàòŁðà Ł ìîðàºŁçì â «˚îðàÆºå äóðàŒîâ»
Ñ. `ðàíòà. .ˆ ÑàŒæ ŒàŒ ŒðóïíåØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü ÆþðªåðæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðß.
¸Łòåðàòóðà åˆðìàíŁŁ XVIIXVIII âåŒîâ Ł åå Œóºüòóðíî-Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁØ ôîí. ˇîýçŁÿ íåìåöŒîªî ÆàðîŒŒî. ˇîýçŁÿ ÒðŁäöàòŁºåò-
íåØ âîØíß. ˝åìåöŒŁØ Æàðî÷íßØ ðîìàí («ÑŁìïºŁöŁææŁìóæ» ˆðŁì-
ìåºüæªàóçåíà).
˝åìåöŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. ÝæòåòŁŒà .ˆ Ý. ¸åææŁíªà â òðàŒòàòàı
«¸àîŒîîí» Ł «ˆàìÆóðªæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ». ˝àöŁîíàºüíßØ íåìåö-
ŒŁØ æþæåò ŒîìåäŁŁ «ÌŁííà ôîí `àðíıåºüì». ˛æîÆåííîæòŁ æþæå-
òà Ł ŒîíôºŁŒòà â äðàìå ¸åææŁíªà «ÝìŁºŁÿ ˆàºîòòŁ».
˜âŁæåíŁå «`óðŁ Ł íàòŁæŒà». —àííåå òâîð÷åæòâî ¨. ´.  åˆòå.
ˇîýòŁŒà æåíòŁìåíòàºŁçìà â ðîìàíå «ÑòðàäàíŁÿ þíîªî ´åðòåðà».
—àííåå òâîð÷åæòâî Ô. ØŁººåðà. ØòþðìåðæŒŁå ŁäåŁ â äðàìå
«—àçÆîØíŁŒŁ». «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü» ŒàŒ «ìåøàíæŒàÿ òðàªåäŁÿ».
¨æòîðŁ÷åæŒŁå äðàìß ØŁººåðà («ÌàðŁÿ Ñòþàðò», «´Łºüªåºüì
Òåººü»).
ÝæòåòŁŒà «âåØìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà» â äðàìå åˆòå «¨ôŁªåíŁÿ
â ÒàâðŁäå». «´îæïŁòàòåºüíßØ ðîìàí» åˆòå « îˆäß ó÷åíŁÿ ´Łºü-
ªåºüìà ÌåØæòåðà». ¸ŁðŁŒà åˆòå: îæíîâíßå ïåðŁîäß Ł öŁŒºß. Õà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà æÆîðíŁŒà «˙àïàäíî-âîæòî÷íßØ äŁâàí». Òâîð÷åæŒàÿ
ŁæòîðŁÿ òðàªåäŁŁ åˆòå «Ôàóæò». ÑîîòíîłåíŁå ïåðâîØ Ł âòîðîØ
÷àæòåØ «Ôàóæòà» Ł ïðîÆºåìà ŒºàææŁ÷åæŒîªî Ł ðîìàíòŁ÷åæŒîªî Łæ-
Œóææòâà.
ÝæòåòŁŒà ØåíæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ («˚ðŁòŁ÷åæŒŁå (ºŁŒåØæŒŁå) ôðàª-
ìåíòß», «ÀòåíåØæŒŁå ôðàªìåíòß» Ô. Øºåªåºÿ). ˇîíÿòŁå «ðîìàí-
òŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ». ˇîýòŁŒà ðîìàíà Ô. Øºåªåºÿ «¸þöŁíäà». Ìíî-
ªîîÆðàçŁå æàíðîâ â òâîð÷åæòâå ¸. ÒŁŒà. «`åºîŒóðßØ ÝŒÆåðò» ŒàŒ
ðàííåðîìàíòŁ÷åæŒàÿ íîâåººà. ¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî ˝îâàºŁæà.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ («Ôðàªìåíòß»). ˇîýçŁÿ («ˆŁìíß Œ íî÷Ł»).
ÑŁìâîºß Ł àººåªîðŁŁ â ðîìàíå « åˆíðŁı ôîí ˛ôòåðäŁíªåí».
˛æîÆåííîæòŁ âòîðîªî ýòàïà íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà. åˆØäåºü-
ÆåðªæŒŁØ ŒðóæîŒ. Òâîð÷åæòâî ˚. `ðåíòàíî («ˇîâåæòü î æºàâíîì
˚àæïåðå Ł ïðŁªîæåØ Àííåðºü»).
¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî Ô.  åˆºüäåðºŁíà. ˚îíôºŁŒò ÷åºîâåŒà
Ł îÆøåæòâà, ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß â äðàìå «Ñìåðòü ÝìïåäîŒºà».
ˇîâåæòü À. ØàìŁææî «ÓäŁâŁòåºüíàÿ ŁæòîðŁÿ ˇåòåðà ØºåìŁ-
ºÿ». ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº îÆðàçà òåíŁ.
Ìåæòî .ˆ ôîí ˚ºåØæòà â íåìåöŒîì ðîìàíòŁçìå. ˝îâåººŁæòŁŒà
˚ºåØæòà («˙åìºåòðÿæåíŁå â ×ŁºŁ», «˛Æðó÷åíŁå íà Ñàí-˜îìŁíªî»).
˝ðàâæòâåííàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒîíòåŒæò
ïîâåæòŁ ˚ºåØæòà «ÌŁıàýºü ˚îºüıààæ». ÒðàªåäŁÿ æŁºüíîØ ºŁ÷íîæ-
òŁ â äðàìå «ˇåíòåæŁºåÿ».
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Òåìà ìóçßŒŁ â ðàííŁı íîâåººàı Ý. Ò. À. ˆîôìàíà «˚àâàºåð
ˆºþŒ» Ł «˜îí ˘óàí». —åàºüíîå Ł ôàíòàæòŁ÷åæŒîå â íîâåººå «˙î-
ºîòîØ ªîðłîŒ». «˝î÷íàÿ» æòîðîíà æŁçíŁ â íîâåººå «ˇåæî÷íßØ
÷åºîâåŒ». ÑîöŁàºüíàÿ æàòŁðà â ïîâåæòŁ «˚ðîłŒà Öàıåæ, ïî ïðî-
çâàíŁþ ÖŁííîÆåð». ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº îÆðàçà Öàıåæà. Òåìà
òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ â ðîìàíå Ý. Ò. À.  îˆôìàíà «˘ŁòåØæŒŁå âîç-
çðåíŁÿ Œîòà Ìóððà». ¨ðîíŁÿ îˆôìàíà.
Òâîð÷åæòâî .ˆ  åˆØíå. «˚íŁªà ïåæåí» ŒàŒ «ºŁðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí».
˛Æðàç ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. ¨ðîíŁÿ. ÒðàªŁ÷åæŒîå ìŁðîîøóøåíŁå
â «—îìàíæåðî» åˆØíå. ˛æíîâíßå ìîòŁâß. ˚îìïîçŁöŁÿ. ÑàòŁðŁ÷åæ-
Œàÿ ïîýìà åˆØíå « åˆðìàíŁÿ. ˙Łìíÿÿ æŒàçŒà».
Ô. ˝Łöłå  ôŁºîæîô, ïðîçàŁŒ, ïîýò. ˛æíîâíßå ŁäåŁ Ł ïîýòŁ-
Œà åªî ïðîŁçâåäåíŁØ. ˙íà÷åíŁå ˝Łöłå.
˝åìåöŒŁØ Ł àâæòðŁØæŒŁØ ýŒæïðåææŁîíŁçì, åªî ôŁºîæîôæŒî-ýæòå-
òŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ, ðàçºŁ÷íßå òå÷åíŁÿ, Łìåíà, ïðîŁçâåäåíŁÿ.
ÑàòŁðŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî .ˆ Ìàííà. Òâîð÷åæòâî Ò. Ìàííà, åªî
ŁäåØíßå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß. ´àæíåØłŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇî-
çŁöŁÿ Ìàííà äî Ł âî âðåìÿ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. `þðªåðæŒàÿ
Œóºüòóðà â ðîìàíå «`óääåíÆðîŒŁ». ˇîâåæòü «Ñìåðòü â ´åíåöŁŁ».
ˇîæºåâîåííîå òâîð÷åæòâî Ò. Ìàííà: ðîìàíß «´îºłåÆíàÿ ªîðà»,
«˜îŒòîð Ôàóæòóæ». ˙íà÷åíŁå Ł æìßæº ŒàòåªîðŁŁ «ŁðîíŁÿ» â òâîð-
÷åæòâå Ìàííà.
Òâîð÷åæòâî .ˆ  åˆææå, åªî ŁäåØíßå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß. ´àæ-
íåØłŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇðŁðîäà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ, ŁæòîðŁÿ Ł Œóºüòó-
ðà, ŁíòåººåŒòóàºüíîå Ł ýìîöŁîíàºüíîå â ïðîŁçâåäåíŁÿı åˆðìàíà
åˆææå. åˆææå Ł äóıîâíßå ïîŁæŒŁ ÕÕ âåŒà. —îìàíß åˆðìàíà åˆææå.
Ñþæåò, ŒîìïîçŁöŁÿ, îæíîâíßå æìßæºîâßå îïïîçŁöŁŁ. ÑóäüÆà ÷å-
ºîâåŒà Ł ŁæòîðŁÿ Œóºüòóðß â ŁíòåðïðåòàöŁŁ åˆææå.
«ˇðàææŒàÿ íåìåöŒàÿ łŒîºà». ˇîýçŁÿ —. Ì. —ŁºüŒå. Ô. ˚àôŒà.
ÑóäüÆà Ł òâîð÷åæòâî. Òåìß îò÷óæäåíŁÿ Ł æâîÆîäß, âŁíß Ł îòâåò-
æòâåííîæòŁ, ŁæŒóææòâà â íîâåººàı ˚àôŒŁ. Ô. ˚àôŒà  ðîìàíŁæò.
˛Æðàç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ªåðîØ, àâòîðæŒàÿ ïîçŁöŁÿ â ðîìàíàı ˚àô-
ŒŁ. ÌŁðîâîå çíà÷åíŁå ˚àôŒŁ.
«ˇîòåðÿííîå ïîŒîºåíŁå» â íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðå. Ý. Ì. —åìàðŒ,
«˝à ˙àïàäíîì ôðîíòå Æåç ïåðåìåí». Ý. Þíªåð: íåîäíîçíà÷íîæòü
ŁäåîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ ïîçŁöŁŁ. ˇðŁíöŁïß ýïŁ÷åæŒî-
ªî òåàòðà `. `ðåıòà. ÑîçäàíŁå ýôôåŒòà «î÷óæäåíŁÿ». ¨äåîºîªŁ÷åæ-
Œîå Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå â ïüåæàı `ðåıòà: ïðîÆºåìà æŁíòåçà. ÀíàºŁç ïüåæ
«˜îÆðßØ ÷åºîâåŒ Łç Ñß÷óàíŁ», «˚àâŒàçæŒŁØ ìåºîâîØ Œðóª».
˛æìßæºåíŁå îïßòà íåìåöŒîØ ŁæòîðŁŁ â ºŁòåðàòóðå åˆðìàíŁŁ
Œîíöà 19401970-ı ªîäîâ. Òâîð÷åæòâî ´. `îðıåðòà Ł åªî çíà÷åíŁå.
ˆðóïïà-47 Ł ðàçâŁòŁå ðåàºŁçìà. ¸Łòåðàòóðíàÿ Ł îÆøåæòâåííàÿ
ïîçŁöŁÿ .ˆ `åººÿ. Òâîð÷åæòâî .ˆ ˆðàææà. ˜ðàìàòóðªŁÿ åˆðìàíŁŁ
ïîæºå `. `ðåıòà (ˇ. ´àØæ, ¸. ÔðàíŒ, Ý. Õîðâàò, Ì. ´àºüçåð Ł äð.).
ˇîæòìîäåðíŁçì â łâåØöàðæŒîØ ºŁòåðàòóðå (Ì. ÔðŁł, Ô. ˜þð-
ðåíìàòò).
Ñîâðåìåííàÿ íåìåöŒîÿçß÷íàÿ ºŁòåðàòóðà: ïðîÆºåìß, ïðîŁçâå-




ó÷åÆíîØ Ł æïðàâî÷íîØ ºŁòåðàòóðß
ÀíŁŒæò À. À. ¨æòîðŁÿ àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1956.
ˆóºÿåâ ˝. À., ØŁÆàíîâ ¨. ˇ. Ł äð. ¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì.,
1975.
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà âòîðîªî òßæÿ÷åºåòŁÿ, 10002000: Ó÷åÆ. ïîæî-
ÆŁå / ¸.  .ˆ Àíäðååâ, .ˆ ˚. ˚îæŁŒîâ, ˝. Ò. ˇàıæàðüÿí Ł äð.; ˇîä ðåä. ¸.  .ˆ Àíä-
ðååâà. Ì., 2001.
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà Œîíöà XIX  íà÷àºà ÕÕ âåŒà: Ó÷åÆ ïîæîÆŁå
äºÿ æòóäåíòîâ âßæł. ó÷åÆ. çàâåäåíŁØ / ´. Ì. Òîºìà÷åâ, .ˆ ˚. ˚îæŁŒîâ,
À. Þ. ˙Łíîâüåâà Ł äð.; ˇîä ðåä. ´. Ì. Òîºìà÷åâà. Ì., 2003.
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà ÕÕ âåŒà: Ó÷åÆ. äºÿ âóçîâ / ¸.  .ˆ Àíäðååâ, À. ´. ˚à-
ðåºüæŒŁØ, ˝. Ñ. ˇàâºîâà Ł äð.; ˇîä ðåä. ¸.  .ˆ Àíäðååâà. Ì., 2000.
¨æòîðŁÿ àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì.; ¸., 1945.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. / ˆº. ðåä. .ˆ ˇ. `åðäíŁŒîâ. Ì.,
19831991.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîªî òåàòðà: ´ 3 ÷. / ˇîä ðåä. .ˆ ˝. `îÿäæŁåâà. Ì.,
19771981.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà / ˇîä ðåä. Ì. ¯. ¯ºŁçàðî-
âîØ Ł äð. Ì., 1999.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà: ´ 2 ÷.: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ÌŁıàºüæŒîØ. Ì., 1991.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. ¯. Ì. Àïåí-
Œî. Ì., 2001.
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¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. ˝. À. Ñî-
ºîâüåâîØ. Ì., 1999.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XVII âåŒà: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. ˙. ¨. ˇºàâ-
æŒŁíà. Ì., 1987.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XVIII âåŒà: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. ˙. ¨. ˇºàâ-
æŒŁíà. Ì., 1991.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß: ÑðåäíŁå âåŒà Ł ´îçðîæäåíŁå. Ì.,
1987, 2000.
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. / ˇåð. æ íåì.; ˚îººåŒòŁâ àâò.
ïîä ðóŒ. ˚. `åıòåðà Ł .ˆ Þ. ˆååðäæà; ˛Æø. ðåä., ïðåäŁæº. À. Ñ. ˜ìŁòðŁå-
âà. Ì., 19851987.
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 5 ò. / ˛Æø. ðåä. ˝. ¨. `àºàłîâà,
´. Ì. ˘ŁðìóíæŒîªî, Ñ. ´. Òóðàåâà. Ì., 19621976.
¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß / ˆº. ðåä. ´. Ì. ˘ŁðìóíæŒŁØ. Ì.;
¸., 1946.
¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß / ˇîä ðåä. ¸.  .ˆ Àíäðååâà Ł äð. Ì.,
1987.
˚Łðíîçå ˙., ˇðîíŁí ´. ˇðàŒòŁŒóì ïî ŁæòîðŁŁ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòó-
ðß. Ì., 1991.
ˇðîæŒóðíŁí `. Ì., ßłåíüŒŁíà —. Ô. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
XIX âåŒà: ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ïðîçà. Ì., 1998.
—àçóìîâæŒàÿ Ì. ´. Ł äð. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XVIIXVIII
âåŒîâ. ÌŁíæŒ, 1989.







1. Õóäîæåæòâåííîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ öåºîå. «ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ
îÆœåŒò» (Ì. Ì. `àıòŁí). ÑòðóŒòóðà Ł æåìàíòŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî
òåŒæòà. ÀðıŁòåŒòîíŁ÷åæŒŁØ Ł ŒîìïîçŁöŁîííßØ óðîâíŁ ïðîŁçâå-
äåíŁÿ. ˇðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî
ïðîŁçâåäåíŁÿ.
2. ÑóÆœåŒòíàÿ æôåðà ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà. Àâòîð, ªåðîØ,
÷Łòàòåºü â æîÆßòŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî îÆœåŒòà. ˇîâåæòâîâàòåºüíàÿ
æŁòóàöŁÿ. ˛Æðàç-ıàðàŒòåð Ł îÆðàç-ºŁ÷íîæòü. ˇðîÆºåìà «òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ» Ł ïåðæïåŒòŁâß.
3. ÑºîâåæíßØ îÆðàç. Ôîðìß æºîâåæíîªî îÆðàçà: ŒóìóºÿöŁÿ,
ïàðàººåºŁçì, òðîï. « îˆòîâîå» Ł «÷óæîå» æºîâî. ˇîýòŁŒà Ł ðŁòî-
ðŁŒà. «˜âóªîºîæîå æºîâî» â ïîýòŁŒå ıóäîæåæòâåííîØ ìîäàºüíîæ-
òŁ. ˇðîæòîå, ŁºŁ íåæòŁºåâîå, æºîâî.
4. Ñþæåò. ÔàÆóºà Ł æþæåò. ˇîíÿòŁå «òîïîºîªŁ÷åæŒîØ ªðàíŁ-
öß» (Þ. Ì. ¸îòìàí). ÌîòŁâ Ł æþæåò. åˆðîØ Ł æþæåò. ó˚ìóºÿòŁâ-
íßØ Ł öŁŒºŁ÷åæŒŁØ òŁïß æþæåòà. « îˆòîâßØ» æþæåò ðŁòîðŁ÷åæ-
ŒîØ ýïîıŁ. Ñþæåò æòàíîâºåíŁÿ. ´íåłíåå Ł âíóòðåííåå äåØæòâŁå,
îòŒðßòßØ ôŁíàº æþæåòà æòàíîâºåíŁÿ.
5. ¸ŁòåðàòóðíßØ ðîä. åˆíåçŁæ Ł äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ºŁòåðàòóð-
íßı ðîäîâ. ˛æîÆåííîæòŁ ýïîæà, ºŁðŁŒŁ, äðàìß.
6. ˘àíð ŒàŒ öåºîå ıóäîæåæòâåííîªî âßæŒàçßâàíŁÿ. —å÷åâßå
Ł âòîðŁ÷íßå æàíðß. ˘àíðîâßØ Œàíîí, æàíðîâßØ çàŒîí, æàíð ŒàŒ
âíóòðåííÿÿ ìåðà ıóäîæåæòâåííîªî âßæŒàçßâàíŁÿ. ˇðŁíöŁïß Œºàæ-
æŁôŁŒàöŁŁ æàíðîâ. ÒðàªŁ÷åæŒîå Ł ŒîìŁ÷åæŒîå. ÑòðîªŁå Ł æâîÆîä-
íßå æàíðîâßå ôîðìß. —îìàí ŒàŒ ìàðªŁíàºüíßØ æàíð. ˜åŒàíîíŁ-
çàöŁÿ æàíðîâ â ïîýòŁŒå ıóäîæåæòâåííîØ ìîäàºüíîæòŁ.
7. ˇðîÆºåìà ıóäîæåæòâåííîªî æòŁºÿ. ¨íäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü,
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˘. ˇ. Ñàðòðà // ´îïð. ºŁò. Ì., 1973. „ 10.
Øïåò  .ˆ  .ˆ ˆåðìåíåâòŁŒà Ł åå ïðîÆºåìß // ˚îíòåŒæò 1990; 1991; 1992.
Ì., 1990; 1991; 1992.
—àçäåº III
¨æòîðŁÿ ºŁòåðàòóðß
1. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà ŒàŒ ôåíîìåí åâðîïåØæŒîØ Œóºü-
òóðß. Ñìåıîâàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíåâåŒîâüÿ â îöåíŒå Ì. Ì. `àıòŁíà.
ˇîýçŁÿ (òðóÆàäóðß Ł âàªàíòß) Ł äðàìà. ¸Łòåðàòóðà ˇðåäâîçðîæ-
äåíŁÿ: æðåäíåâåŒîâîå Ł ðåíåææàíæíîå.
2. ¸Łòåðàòóðà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ: ïîíÿòŁå ðåíåææàíæíîªî æòŁ-
ºÿ, òðàªŁ÷åæŒîªî ªóìàíŁçìà, ´îçðîæäåíŁå Ł —åôîðìàöŁÿ. ´îçðîæ-
äåíŁå â ¨òàºŁŁ Ł â ¨æïàíŁŁ.
3. `àðîŒŒî ŒàŒ ıóäîæåæòâåííßØ æòŁºü Ł ºŁòåðàòóðíîå íàïðàâ-
ºåíŁå. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ÆàðîŒŒî. ˝àöŁîíàºüíßå Ł æàíðîâßå
ðàçíîâŁäíîæòŁ æòŁºÿ.
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4. ˚ºàææŁöŁçì ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ æòŁºü Ł ºŁòåðàòóðíîå íàïðàâ-
ºåíŁå. ˘àíðîâßå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òðàíæôîðìàöŁŁ ŒºàææŁöŁçìà.
ÒåîðŁŁ ŒºàææŁöŁçìà â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ ÕÕ âåŒà.
5. ˇðîæâåøåíŁå ŒàŒ äîìŁíàíòà çàïàäíîØ Œóºüòóðß XVIII âåŒà.
ÔŁºîæîôæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ýïîıŁ Ł Łı ıóäî-
æåæòâåííîå âîïºîøåíŁå.
6. ÝæòåòŁŒà æåíòŁìåíòàºŁçìà Ł ïðåäðîìàíòŁçìà.
7. ÑàìîæîçíàíŁå åâðîïåØæŒîªî ðîìàíòŁçìà, åªî îæíîâíßå ìà-
íŁôåæòß. ˚îíöåïöŁŁ ðîìàíòŁçìà â îòå÷åæòâåííîì ºŁòåðàòóðîâå-
äåíŁŁ ÕÕ âåŒà. ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ, òŁïî-
ºîªŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ, ïîýòŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒŁı æàíðîâ.
8. ÝæòåòŁŒà åâðîïåØæŒîªî ðåàºŁçìà. ÑŒâîçíßå òåìß Ł ïðîÆºåìß.
9. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ºŁòåðàòóðß ðóÆåæà âåŒîâ,
âîïðîæ î íåçàâåðłåííîæòŁ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ Œîíöà
XIX âåŒà. ˜åŒàäàíæ 18701890-ı ªîäîâ ŒàŒ ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóð-
íîå Ł ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå. ÔŁºîæîôæŒŁå, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå,
íàó÷íßå ŒîíöåïöŁŁ ýïîıŁ.
10. ˇðîÆºåìà ðåàºŁçìà â ºŁòåðàòóðå ïîæºåäíåØ òðåòŁ XIX âåŒà.
˝àòóðàºŁçì Ł ŁìïðåææŁîíŁçì.
11. ÑŁìâîºŁçì â åâðîïåØæŒŁı ºŁòåðàòóðàı: ôŁºîæîôŁÿ, ýæòå-
òŁŒà, òâîð÷åæòâî.
12. ˝åîðîìàíòŁçì â ºŁòåðàòóðàı ¯âðîïß Œîíöà XIX  íà÷àºà
ÕÕ âåŒà: ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß.
13. ÌîäåðíŁçì â çàïàäíßı ºŁòåðàòóðàı: îò ÔºîÆåðà äî «íîâî-
ªî ðîìàíà».
14. ÀâàíªàðäŁçì â çàïàäíßı ºŁòåðàòóðàı: îò —åìÆî äî ÆŁòíŁŒîâ.
15. ÑòàíîâºåíŁå ºŁòåðàòóðß ïîæòìîäåðíŁçìà.
16. ˛æîÆåííîæòŁ ºŁòåðàòóðíîØ æŁòóàöŁŁ 19801990-ı. ¸Łòåðà-
òóðíßØ Œàíîí æîâðåìåííîæòŁ: æòðóŒòóðíßå, òåìàòŁ÷åæŒŁå, æàíðî-
âßå îðŁåíòŁðß.
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